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中国素以饮食彪炳于世。客观地看，如果当
































































































去 对 应 历 史 时 间，比 如“神 话 思 维”( myth
thought) 、“史前思维”( prehistory thought) 、“前逻
辑思维”( pre-logic thought) 、“原始思维”( primi-
tive thought) 、“野性思维”( la pensee sauvage) 、③








course of nature) 特性。
法国人类学家列维-布留尔以研究原始思维
饮誉 世 界，他 提 出 一 个 著 名 的 概 念———“互 渗
律”，认为在原始人将所面对现象中的各种事物，
尤其是人与物之间互相影响和作用的联系称为
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除寿 衣 可 能 给 他 人 带 来 的 那 种 短 阳 寿 的 影









































法。［5］( P． 112) 我们对食物问题是文化问题这样的








































































项工程) ;“吃进”( 指股票行业的买入) ;“财政吃
力”( 指财政状况紧张) ; “节食”( 借用西方的财
政用语———银根紧缩政策) 。
生活情况:“吃了上顿没下顿”( 指生活没有
着落) ;“喝西北风”( 指无以生计，挨饿) ; “坐吃
山空”( 指光消耗没有收入的情况，间或也指只吃
不干活的情况) ; “揭不开锅”( 指生活极端窘迫，
以至于“无米下锅”) ; “不当家不知柴米贵”( 比
喻必须亲自实践才知道其中甘苦) 。
行业特指:“吃官司”( 指被人告上法庭) ;“饮
誉”( 指享受荣誉和声誉) ; “喝墨水”( 特指读书








申诉) ; “吃小灶”( 指受到特殊照顾的) ; “吃香”
( 指那些特别有能耐、受欢迎的人) 。
专横权势:“鱼肉百姓”( 指专横无道，欺压民









囊饭袋”( 指只知吃喝而无所作为者) ; “吃白食”
( 指那些不经过艰苦努力而靠投机过日子的人) ;
“吃干饭”( 专指无能、没有用的人) ; “吃饱了撑
的”( 指那些只知道吃却干活不灵巧的人) ;“吃独
食”( 指好处或成绩不与别人分享) ; “饱食终日”
( 指整天只知道吃喝却无所事事的人) ; “酒肉朋
友”( 指靠吃喝建立关系的朋友) 。
社会形态:“吃闲饭”( 指吃饭不干活) ;“吃吃
喝喝”( 指以吃喝来拉近关系) ; “吃准”( 指对人
和事的确定性判断) ，反之就“吃不准”; “吃定”
( 指对某人某事的确认并抓住不放) ; “饮恨”( 指
抱恨含冤，尤指到死都不瞑目) ; “吃香喝辣”( 指
某些特权或特殊阶层、职位的奢侈状况) 。
劳动情状:“食 力”( 指 靠 出 卖 劳 力 为 生 的
人) ;“自食其力”( 指靠自己的劳动养活自己) ;
“吃力”( 指干活或工作费力的情况) ; “吃不了兜
着走”( 指工作出了问题需要承担后果) ;“吃的是
草，挤的是奶”( 比喻像牛一样地辛勤劳动) ; “没
有免费的午餐”( 指要想有收获，必须有付出) 。
人品性格:“食言”( 指答应而不兑现的) ;“吃








穷”( 比喻对某个特殊的感受的追忆) ; “味如嚼
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———On Chinese Food from the Perspective of Literary Anthropology
PENG Zhao-rong
( Institute of Anthropology，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Chinese dietetic tradition is broad and profound． It is a special learning full of wisdom． This paper tries to make a an-
thropological study of Chinese dietetic tradition from the perspective of its thinking form and language expression． It is also a re-
flective experimental effort for the literary expression of Chinese diet．
Key words: Chinese diet; primitive thinking; language expression; anthropology
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